




















en  la novela más  conocida del escritor británico  J.G. Farrell  (1935‐1979): “The 
Siege  of  Krishnapur”  que,  junto  con  sus  obras  “Troubles”  (1970)  y  “The 
Singapore Grip” (1978) componen su conocida trilogía sobre  la decadencia del 
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ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the references about the History 
of  ancient  Rome,  in  particular,  and  about  the  Classical  Antiquity;  that  are 
present in the most famous novel by British writer J. G. Farrell (1935‐1979): “The 
Siege of Krishnapur” which, along with his works  ʺTroublesʺ  (1970) and “The 








James Gordon  Farrell  (1935‐1979)  (fig.  1) murió  prematuramente,  quizá 













                                                 
3   Para  la biografía de  J. G. Farrell es útil consultar el  trabajo de  (Binns, 1986). Así como  los 
fundamentales de Lavinia Greacen: (Greacen, 1999; 2009 y 2010).  
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En  1956,  durante  su  primer  año  en  Oxford,  estudiando  en  Brasenose 
College4 lenguas modernas, sufrió lo que en principio parecía ser una pequeña 





the Head  (1967),  no  alcanzaron  la  popularidad  que  tuvieron  las  novelas  que 
forman  su  trilogía  sobre  el  Imperio,  y  muy  especialmente  The  Siege  of 
Krishnapur.  
A comienzos de 1979, Farrell compró una granja situada en Bantry Bay, en 
el condado de Cork, en  la costa suroeste de  la república de  Irlanda. Sobre ese 
período escribió: 
“I´ve  been  trying  to  write  (…)  but  there  are  so  many  competing 










Farrell  habrían  tenido  algún  tipo  de  relación  o  conocimiento  en  algún  momento.  En  un 
correo  electrónico de 17 de  febrero de 2016, Anthony R. Birley me advierte,  sin  embargo, 
contra  esta  suposición:  “But  as  he  [Farrell]  read  modern  languages  not  classics 
(Mods&Greats) your idea that he ´received (…) a fine classical background, having studied 




languages  (and  did  badly  in  them,  with  a  Third‐Class  degree),  Ronald  Syme  had  no 
interaction  at  all  with  undergraduates  in  the  college,  at  least  in  my  observation  when  I 
[Bowersock] used to see him regularly in Brasenose”. No obstante Susan Treggiari, profesora 
que ha estado ligada a Brasenose durante parte de su carrera me indica, en un correo de 27 
de  marzo  de  2016:  “Bowersock  is  probably  right  that  Syme  had  little  to  do  with 
undergraduates. But Brasenose was a small tight‐knit society in those days and Syme dined 
most nights with the resident fellows. In Common Room he must have seen a good deal of 




venido  a  vivir  sobre  mi  puerta  trasera  y  estoy  pensando  en  convertirlas  en  mis  criadas 
feudales” (la traducción es nuestra).  
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un mes después. Tenía 44 años. De él dijo Salman Rushdie en 2008: “Had he [JG 








resistir el duro asedio al que  se ven  sometidos durante un período de  cuatro 




la escritura de SK,  la segunda novela de su  trilogía sobre  la caída del  Imperio 
Británico,  la  fórmula  básica  de  las  novelas  sobre  motines,  la  denominada 
“mutiny novel”8, que a comienzos de los años 70 del siglo pasado se encontraba 
obsoleta  dentro  de  los  esquemas  de  la  literatura  inglesa  contemporánea, 
volviendo sus reglas del revés como si se tratara de un reloj de arena al que se le 
da  la vuelta para que comience a  funcionar de nuevo. Al hacerlo así,  trocó en 
humor e ironía el patriotismo del que hacían gala este tipo de novelas.  
En  1971,  con  el  dinero  conseguido  tras  ganar  con  Troubles  el  Premio 
Geoffrey Faber Memorial, Farrell puso rumbo a la India para documentarse con 
vistas a la escritura de SK. A nuestro autor le impresionó lo extraño y diferente 
del paisaje, distinto a  todo  lo que había visto hasta entonces y  lo alejada que 
estaba su propia realidad europea de las costumbres y rutinas cotidianas de los 
hindúes.  
En  SK, más  que  inventar  personajes  poco  plausibles,  Farrell  se  limitó  a 
describir, en buena medida, costumbres que durante su viaje había visto poner 
práctica  a  los  británicos  que  vivían  aún  en  India,  nostálgicos  del  pretendido 
derecho  que  aún  suponían poseer  a  gobernar un país  que no pudieron  o no 
supieron entender; años después de la independencia efectiva de la metrópoli.  
El verdadero tema de  la novela es  la  idea, por parte de  los británicos, de 
una construcción falsa de ellos mismos como imperio en lo que era la “joya de 
la  corona” de  sus  territorios, un país  tan  enorme  como  complejo. Uno de  los 
principales protagonistas del  libro,  el Recaudador Hopkins,  simboliza  lo  que 
Farrell percibió como las ambiciones y desilusiones del Gobierno británico en el 
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Raj. Hopkins posee un escaso conocimiento de la población nativa y su empatía 
hacia  ellos  es  nula.  Su  visión  la  compone  una  ideología  agresiva  que  es,  en 
realidad, un  batiburrillo de  ciencia,  racionalidad  y progreso. Miembro de un 
buen número de sociedades científicas, este cargo  intermedio de  la Compañía 
de las Indias Orientales con funciones fiscales y administrativas, es un ferviente 
admirador  de  la  Exposición  Mundial  de  Londres  de  1851,  paradigma  del 
progreso de su época9. Pero se siente muy poco identificado con el común de los 
súbditos  sobre  los  que  ejerce  su  autoridad.  En  este  personaje,  Farrell  quiso 
plasmar lo que era la actitud casi general de la élite inglesa hacia el abigarrado y 
complejo  país  que  gobernaron  durante  más  de  dos  siglos.  Comoquiera  que 
nuestro  propósito  con  estas  líneas  es  el  de  escribir  una  serie  de  breves 
consideraciones  sobre  las  referencias  a  la Antigüedad Clásica presentes  en  la 
novela, vamos sin más dilación a comentar la primera de ellas.  
A comienzos de la obra, en su primer capítulo, el Recaudador Hopkins y 
el Magistrado Tom Willoughby, máximas autoridades  civiles de  la  ciudad de 
Krishnapur, presiden la reunión quincenal de la Sociedad Poética, en la que una 
quincena  de  damas  de  la  buena  sociedad,  todas  ellas  esposas  e  hijas  de 




read  in  a  commanding voice  a  long poem  of which  the Collector  could 
make neither head nor tail, though it seemed to have something to do with 
Nature, serpents and the fall of Troy (…)” [las cursivas son nuestras]10. 
Desde  que  el  navegante  portugués  Vasco  de  Gama  alcanzó  Calicut  en 
mayo  de  1498,  la  conquista  europea  de  la  India  ocupó  siempre  un  lugar 
preponderante  en  el  imaginario occidental. Prueba de  ello  es, por  ejemplo,  el 
poema épico Os Lusíadas del portugués Luís de Camoes  (1572), que celebraba 
precisamente  esta  importante  singladura11.  La  inspiración  última  del  literato 
                                                 
9   Sobre  el  papel  desarrollado  por  el  órgano  de  gobierno  sucesor  de  la  Compañía  tras  la 
rebelión de los cipayos, el Indian Civil Service, desde la década de los 50 del siglo XIX hasta 
comienzos del XX, y ciertos aspectos del Servicio como  los contenidos de  los exámenes de 















El  poema  de  Virgilio  Marón  fue  una  importante  inspiración  para  Camoes 




Farrell y  los  ingleses del Raj discutían  las distintas  traducciones de  los pasajes 
más leídos del poema. Era una forma culta de pasar las largas noches hindúes, 
mientras mitigaban  sus  ansias  de  “occidentalización  autocomplaciente”  en  el 
exilio cultural de  la metrópoli en el que  se encontraban. Puesto que, desde el 
siglo XVIII, en  la  India británica  se  fomentaba  la asimilación  literaria entre  la 
clase gobernante  inglesa y  los gobernantes  imperiales de Grecia y, sobre  todo, 
de  Roma.  De  hecho,  el  modelo  del  Imperio  Romano  fue  el  punto  de 





muerte  y  una  de  las más  eminentes  figuras  e  impulsores  de  los  estudios  de 
Historia romana en las Islas Británicas, que detentó un papel fundamental en la 
creación de la Society for the Promotion of Roman Studies y en la Escuela Británica 
de  Roma;  aseguraba  en  1911,  precisamente  en  el  discurso  inaugural  de  la 







de  Farrell,  poco  más  de  medio  siglo  antes  de  las  palabras  escritas  por 
Haverfield;  había  escasas  imágenes  que  permearan  el  inconsciente  popular 
hindú  y  que  provinieran  de Grecia  y Roma. A  pesar  de  los  cascos  de  estilo 
greco‐romano usados por  los  oficiales del Batallón de Artillería  a Caballo de 





de  la  correlación  Imperio  romano‐Imperio  británico  en  este  período,  es  iluminador  Betts 
(1971).  












Ciertamente  los  funcionarios  de  mayor  categoría  –los  que  ejercían  una 
mayor  responsabilidad;  como  era  el  caso  de  Charles  John  Canning,  primer 
conde  de Canning, Gobernador  de  la  India  de  1837  hasta  1859  y,  por  tanto, 
máximo  representante británico en el país durante el motín de 1857– poseían 
una  importante educación  clásica,  lo  cual  les  inclinaba a ejercer una posición, 
digamos  más  liberal  y  patricia,  con  respecto  al  tratamiento  político  de  los 
nativos  hindúes.  Pero  la mayoría  de  los  británicos  que  se  encontraban  en  la 
India,  entre  ellos  gran  parte  de  los  mandos  intermedios  de  la  Compañía, 
poseían una  educación mucho más  rudimentaria  y menos  refinada. Así, una 
gran  parte  de  los  efectivos  de  la  East  India Company  llegaban  a  la  India  con 
edades  comprendidas  entre  los  14  y  los  18  años  y  su  casi único  requisito de 
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conocimiento  era  la  “regla  de  tres”  y  un  somero  conocimiento  sobre 
contabilidad18.  
La segunda de las referencias de Farrell en su libro sobre la antigua Roma 






El  sentimiento de  superioridad por parte  los británicos en  la  India en  lo 
referente a su visión cotidiana de la población nativa hindú era el dominante en 
el esquema mental de la inmensa mayoría del conjunto de esta élite, que se veía 
a  sí  misma  muchos  escalones  por  encima  de  la  población  autóctona.  Esta 
sensación es captada magníficamente por Farrell en esta breve cita. En todos los 
ámbitos  de  la  sociedad  inglesa  del  período  puede  percibirse  ese  profundo 
sentimiento que podemos denominar de “superioridad imperial”, por parte de 
los  estamentos dominantes. Las  élites británicas  en  la  India no  fueron menos 
permeables,  en  absoluto,  a  esa  condición,  en  la  que  el  concepto  de 
“superioridad racial” jugaba un papel fundamental.  
A modo de  ejemplo  extrapolable  al  resto de  los  ámbitos de  la  sociedad 




En  un  breve  y  reciente  texto  que  Keith  Bradley20  ha  escrito  sobre  un 





                                                 
18   (Raj, 2000: 122).  




hechos  narrados  por  Farrell,  su  vigencia  y  pertinencia  es  absolutamente  válida  para  el 
período  que  tratamos  puesto  que  las  conclusiones  que  ofrece  son  especialmente  valiosas 
para este estudio. En 50 años muy poco había cambiado en lo referente a la actitud colonial 
inglesa en la India. Puede ser también de interés (Smith, 2012: 295‐298). He desarrollado más 
en  extenso  las observaciones que  trato  a  continuación  en mi  tesis doctoral:  (García Vivas, 
2015: 40s).  
21   (Henderson, 1923).  
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la Historia Antigua en Oxford a fines del siglo XIX y las primeras décadas del 




casta de privilegiados  alojados  en  torres de marfil. El  ejemplo  acabado de  lo 
sería  el  erudito oxoniense  par  excellence,  el docente de Historia Antigua  en  la 
universidad  inglesa  de  referencia  en  la  especialidad  en  estos  años,  era  el  de 
alguien  que  durante  sus  estudios  en  esa  idílica  ciudad  universitaria  debía 
dedicar  su  tiempo  a  leer  libros  serios,  preferiblemente  clásicos  y  practicar 
deporte,  puesto  que…  ¡qué  mejor  elección  para  convertirse  en  un  inglés  de 
provecho que  jugar al criquet!. Ese bagaje,  junto con el estudio de  las  lenguas 
clásicas,  las  Literae Humaniores  en definitiva, debía proporcionar  los mimbres 
adecuados  para  toda  una  vida  posterior  como  eficiente  y  responsable  civil 
servant al  servicio de  su Majestad en  los más distantes puntos del  Imperio,  la 
India incluida. 
En  el  volumen  de  Henderson,  el  Imperio  Romano  de  Adriano  es,  en 
realidad,  un  trasunto  del  imperio  Británico  que  venía  gestándose  desde  las 








condescendiente  sobre  sus  súbditos.  De  la  misma  manera  que  el 
condescendiente  y  clasista  Henderson,  ejemplo  típico  del  profesional  de  la 
Historia  Antigua  de  Oxford  en  la  segunda  década  del  siglo  veinte,  escribía 
acerca de  los pueblos dominados por Roma. Pueblos escasamente civilizados, 
similares  a  aquellos  sobre  los  que  gobernaba  el monarca  inglés  veinte  siglos 
después.  Bradley  apunta  que  la  imagen  que  proporciona  Henderson  de 
Adriano dirigiéndose a sus legionarios acantonados en Lambaesis (act. Argelia), 
está  calcada  de  la  del  oficial  inglés  haciendo  lo  propio  en  la  India  ante  los 
súbditos de aquella posesión británica. Incluso va más allá, cuando piensa que 
la  imagen  identificadora  adecuada  que  debe  servir  a  cualquier  virrey  en  un 
territorio  británico  de  ultramar  es  la  del  gobernador  romano  que  poseía  un 
amplio y útil conocimiento del Derecho23. Henderson escribe con la vista puesta 
                                                 
22   (Bradley, 2011: 29).  
23   Ibid.  

















En  este  pasaje,  el  principal  personaje  de  la  novela  de  Farrell,  George 
Fleury,  está  intercambiando  impresiones  en  la  Residencia  principal  de 
Krishnapur, sede del gobierno local, con el teniente Harry Dunstaple, hermano 
de la hermosa Louise, de la que Fleury está prendado. Durante este diálogo, el 
teniente  se descuelga  con  este pensamiento  sobre  la máxima  autoridad de  la 
ciudad.  La  cita  de  Farrell  nos  habla  de  la  omnímoda  autoridad  que  el 
representante a nivel local de la Compañía de las Indias Orientales poseía sobre 
el territorio que se le había asignado para su gobierno. Esto fue así hasta que la 
Ley  de  1858  permitió  a  la  Corona  británica  asumir  el  mando  directo  en  el 
territorio del subcontinente tras las revueltas de un año antes, tomando así carta 
de naturaleza lo que se conoce como el período del Raj británico. A partir de ese 
momento,  la  flor  y  nata  gobernante  de  la  India  se  nutrirá  del  denominado 
Indian Civil Service (ICS), una casta funcionarial cuya jefatura era detentada por 
el  Secretario  de  Estado  para  la  India,  miembro  con  rango  de  ministro  del 
Gobierno de Su Majestad en Londres25.  
                                                 








cargo  del  gobierno  de  la  India  y  el  reclutamiento  del  personal  del  ICS  se  efectuaba  por 
oposición,  la  educación  clásica  de  los  funcionarios  se  hizo  cada  vez  más  palpable.  La 
impronta  de  Oxford  era  enorme  en  este  sentido,  con  el  Indian  Institute,  cuya  sede  se 
encontraba en Broad Street, un organismo creado en 1883 como instituto de estudios de los 
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el  latín  y  el  griego deberían  ser  “not  less  severe  than  those  examinations  by 








que  ha  quedado  como  paradigma  de  los  denominados,  en  mi  opinión 
erróneamente, “malos emperadores”29.  




el  Imperio  británico  en  la  India,  la  cuestión  de  las  nociones  de  “raza”  y  de 
“derecho”  se  convertía  siempre  en  recurrente.  De  la  misma  manera  que  el 
Imperio  romano  era  un  crisol  de  pueblos  que  se  encontraban  sometidos  al 
poderío militar de las legiones y las botas de sus soldados, el Imperio británico 
en la India lo componían una miríada de razas distintas, sometidas todas ellas 
al poderío militar de  los  ingleses. Las  cuestiones de  “raza”  y  el  concepto de 
“racismo” constituían, y lo siguen siendo en la India actual, un terreno sensible 
y peligroso. Los hindúes son, en general, un pueblo muy sensible con este tipo 
                                                                                                                                               
funcionarios del  ICS, que posee una veleta  en  forma de  elefante  en  su  tejado. Debo  estas 
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privilegiados.  No  había  Derecho  para  los  esclavos  y  los  segmentos  más 
desfavorecidos de  la población  libre. De  la misma manera  en  la  India bajo  la 
dominación  británica,  al  modo  del  Derecho  en  la  antigua  Roma,  todos  los 





corriente  de  tratadística  comparativa  entre  los  dos  Imperios,  el  romano  y  el 
británico, muy en boga a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Inglaterra 




Bryce  argumentaba  que  la  India  británica  era  el  territorio  más  útil  para  ser 











                                                 
30   Véase el brillante y controvertido artículo de Sunil Khilnani “Forgotten heroes‐the true story 
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